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Аннотация: В настоящее время в условиях перехода экономики к 
инновационному развитию вопрос развития регионов в инновационно-
ориентированном ключе становится все более актуальным. Социально-
экономическая система регионов все больше требует к себе внимания и 
нуждается в инновациях. Таким образом, инновационно-ориентированное 
развитие социально-экономической системы региона является неотъемлемой 
частью инновационного развития страны и нуждается в дополнительном 
изучении. 
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Особенность перехода к инновационному социально ориентированному 
типу экономического развития состоит в том, что России предстоит 
одновременно решать задачи и догоняющего, и опережающего развития. В 
условиях глобальной конкуренции и открытой экономики невозможно достичь 
уровня развитых стран по показателям благосостояния и эффективности, не 
обеспечивая опережающее развитие тех секторов российской экономики, 
которые определяют ее специализацию в мировой системе хозяйствования и 
позволяют в максимальной степени реализовать национальные конкурентные 
преимущества. 
Одна из проблем сложившейся модели экономического роста заключается в 
том, что увеличение доходов населения, опережающее темпы роста валового 
внутреннего продукта, сопровождается усилением экономической 
дифференциации. 
Поэтому переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели 
экономического роста связан и с формированием нового механизма социального 
развития, основанного на сбалансированности предпринимательской свободы, 
социальной справедливости и национальной конкурентоспособности [1]. 
 В контексте перехода экономики к инновационному развитию меняется 
баланс и структура факторов, определяющих эффективность управления как 
обществом, так и экономическими системами. Поэтому проблемы реализации 
стратегии управления экономикой, привлекательности и дополнительных 
                                           
 





финансовых ресурсов, в том числе корпоративных ресурсов, создание 
существующих внутренних резервов для развития путем внедрения 
Инновационные процессы, обеспечивающие устойчивое экономическое 
развитие, представляют большой интерес с теоретической и практической точек 
зрения управления. 
Стратегическое управление регионального развития в контексте текущей 
политической и экономической ситуации представляет собой целенаправленную 
деятельность всех заинтересованных сторон по управлению и надзору под 
надзором за достижением целей, поставленных органом развития и управления 
региона на основе эффективной адаптации параметров изменения окружающей 
среды.  
Устойчивое развитие региона зависит от стабильности функционирования 
структурно-производственных комплексов. Под устойчивым развитием 
экономического субъекта понимается его способность противостоять и 
предотвращать последствия, которые могут привести к спаду производства. 
Устойчиво развивающимся может быть производство, обеспечивающее выпуск 
необходимого ассортимента товаров народного потребления по наименьшей 
стоимости при эффективном использовании факторов производства и в срок. 
При этом воспроизводственная устойчивость территориального экономического 
комплекса региона определяется обеспечением постоянного поддержания 
стабильности и экономического роста при наименьших затратах, экономической 
и социальной защищенности, способствующей более полному удовлетворению 
материальных и духовных потребностей населения региона. 
Стратегическое управление инновационным развитием региона зависит от 
географических, экономических, социальных и политических аспектов. Так как 
изменение социально-экономической структуры региона в одном направлении 
требует от руководителей региона и управления прекрасного взгляда на 
перспективы развития и препятствия и его причины, то как это повышает 
ценность механизмов целеполагания и процесса создания концепции развития в 
современных условиях регионов, которые характеризуются изменениями на 
пути развития и глобальными финансовыми кризисами. 
Суть стратегического управления социально-экономическим развитием 
региона заключается в том, что устойчивое социально-экономическое развитие 
региональной структуры должно начинаться с разумного, наиболее 
эффективного использования всех ресурсов. 
В целом, стратегическое управление - это управленческая деятельность, 
которая имеет целью достижение целей в контексте конкуренции [2]. 
Стратегический план и управление инновационно-ориентированным 
развитием социально-экономической системы региона можно определить как 
набор программного обеспечения, код, способ, которым мы планируем 
развивать систему социально-экономического развития в среднесрочной или 




В стратегическом управлении устойчивым инновационно-
ориентированным развитием социально-экономической системы региона важны 
следующие моменты: 
- способность выявлять проблемы, которые устанавливают направления 
долгосрочного социально-экономического развития региона и занимать 
определенные позиции на рынке; 
- определение необходимых изменений, создайние целей. Определение 
долгосрочных целей для региона; 
- выбор стратегий фонда, анализ пространства внутри и снаружи на рынке; 
- реализация стратегии заключается в том, чтобы запустить стратегию и 
получить наиболее важный результат экономического и экономического 
запланированного времени. Включают в себя следующие вопросы: 
совершенствование социально-экономического развития структуры управления 
в регионе, а также потенциал успешного использования стратегии, разработка 
финансового плана, создание стимулов, соответствующих гражданам региона, 
создание культуры управления и делового климата, создание механизма 
внутренней поддержки, внедрение в руководство местного самоуправления; 
- смена руководства. Это связано с появлением новых условий и 
необходимостью корректирующих действий. 
Рассматривая данное направление как систему управления инновационно-
ориентированным развитием социально-экономической системы региона, 
можно использовать метод системного анализа исследования. И система через 
регион показана, с одной стороны, как сложная система, а с другой стороны - как 
часть системы социально-экономического комплекса страны в целом. Если 
система жесткая, то системой региональной социально-экономической вы 
должны быть как объект управления. Необходимо устранить структуру, 
компоненты и трудности взаимоотношений и сотрудничества, вытекающие из 
процесса функционирования и развития региона [6]. 
Для управления инновационно-ориентированным развитием региона как 
социально-экономической системой необходимо изучить все его составляющие: 
социальную, экологическую и экономическую, которые будут длиться те же 
самые, которые вы выбрали. Включает результаты деятельности комплексных 
производственных систем региональных частных предприятий, участвующих в 
производственно-хозяйственной деятельности, а также механизм управления 
ресурсами региона в соответствии с поставленными целями. 
Управление стратегическим регионом рассматривается как совокупность 
процессов: 
- анализ внутренней среды и в области; 
- определить миссию региона, цели его стратегии развития; 
- выбор стратегии деятельности и развития региона; 
- реализация стратегии регионального развития; 





Стратегия социально-экономического развития области в соответствии с 
программно-ориентированной теорией управления и предусматривать 
постановку целей стратегии и тактики, а также параметров их успешности - 
количественных показателей, определяющих стадию или часть оценки 
достижения поставленных целей по сравнению с другими вариантами возможно 
для региона. использование метода программно-целевого при реализации 
стратегии создает важную предпосылку для успешного выполнения планов и 
задач стратегического характера с достаточно низкими затратами, с целью 
преодоления институциональных барьеров, сочетающих интересы различных 
компаний и организаций. 
Региональная политика правительства в области управления устойчивым 
инновационно-ориентированным развитием социально-экономической системы 
региона должна быть подготовлена в стратегиях, различных иерархических 
уровней: 
- федерального,  
- межрегионального,  
- регионального,  
- муниципального. 
Эта же стратегия будет являться основным инструментом реализации 
инновационно-ориентированной социально-экономической политики региона, 
создавшего свой контент, а также профессиональной работы на этапе 
установления цели в процессе управления. Достижение уровня эффективности в 
экономической системе является главным условием достижения эффективности 
управления и устойчивости, которая возможна при сбалансированности всех 
структурных элементов. Совокупность общеэкономических, структурных, 
демографических, социально-экономических, эколого-экономических, 
инновационно-технологических и финансовых факторов влияет на 
экономический механизм, инициирует работу управления целевым и составляет 
основу создания и реализации стратегий, проектов и программ. 
Таким образом, приоритетами региональной политики по обеспечению 
устойчивого инновационно-ориентированного развития социально-
экономической системы должны стать: 
- осуществление институциональных реформ для содействия координации 
действий государственных институтов в интересах устойчивого развития 
региона; 
- разработка государственных мер по поддержке развития 
высокотехнологичных и конкурентоспособных базовых отраслей и секторов 
экономики, способствующих устойчивому развитию территории; 
- создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечивающего 
приток иностранных инвестиций; 
- активная социальная политика, направленная на сокращение площади 
имущественной дифференциации населения; 




- организация обучения персонала современным методам анализа 
хозяйственной деятельности предприятия и управленческим решениям для 
устойчивого развития экономики. 
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